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50th Annual Meeting - Northeast
Anthropological Association
Date : 5-7 mars 2010
Thème : Borders, Margins, and Passages
Lieu : Marriott Hotel, Amherst, New York
Renseignements :
http://www.neaa.org/blog1/
31st American Indian Workshop
Date : 25 au 28 mars 2010
Thème : Transformation, Translation,
Transgression: Native American Culture
in Contact and Context
Lieu : Prague, République tchèque
Renseignements : http://www.american-
indian-workshop.org/
Society of American Archaeology
Date : 14 au 18 avril 2010
Thème : 75th Anniversary of the SAA
Meeting
Lieu : St. Louis, Missouri
Renseignements : http://www.saa.org/
Association canadienne d’archéologie
Date : 28 avril au 2 mai 2010
Thème : 43e Réunion annuelle
Lieu : Calgary, Alberta
Renseignements :
http://www.ucalgary.ca/CAA2010/
78e Congrès de l’ACFAS
Date : 10 au 14 mai 2010
Thème : Découvrir aujourd’hui ce que
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